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Die Schweiz und das UNO-System : die 21. FAO-Tagung
Daniel Fino
NOTE DE L’ÉDITEUR
En français, résumé seulement. Lire l’article original en allemand dans Schweizerisches
Jahrbuch für Entwicklungspolitik : « Die Schweiz und das UNO-System : die 21. FAO-
Tagung », http://sjep.revues.org/954.
RÉSUMÉS
La Suisse, bien que n’étant pas membre de l’ONU, fait partie de la plupart des organisations et
conférences groupées dans le système des Nations Unies, et, entre autres, de la FAO. L’auteur
aborde ici les problèmes institutionnels qui ont surgi lors de la dernière conférence de la FAO,
particulièrement à propos de l’efficacité de cette organisation, du montant du budget,  et des
modalités de contrôle des projets et autres activités menées par la FAO. La Suisse, en compagnie
de cinq autres pays industriels, a voté contre le budget présenté par le directeur. Elle a justifié cet
acte par le souci de rendre à la FAO une plus grande efficacité,  et de lutter contre les coûts
administratifs,  jugés beaucoup trop hauts.  La plupart  des pays en voie de développement ne
suivaient pas cette analyse et ont donc adopté le budget, à une confortable majorité. Les pays
industriels  ont  également  tenté  de  faire  admettre  le  principe  d’évaluations  externes  à
l’organisation. La direction de la FAO et la plupart des pays en voie de développement y sont
plutôt  opposés,  jugeant  le  contrôle  interne  suffisant.  La  discussion a  également  porté  sur  le
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Technical Cooperation Programme, dont les pays industriels jugent qu’il a dépassé ses buts premiers
en ne se bornant pas à traiter les cas d’urgence, et en ne se préoccupant pas assez des pays les
plus pauvres.  L’auteur conclut en approuvant l’attitude de « participation critique » dont fait
preuve la Suisse à l’égard de la FAO ; il y voit un moyen pour ce pays de participer activement au
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